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ABSTRAK 
EVALUASI PRODUK JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN 
KEMATIAN PADA PT. TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG 
SURAKARTA 
 
NABYLLA OKTAVIASARI PARIYANA 
F3614074 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi hampir 2 tahun 
dikeluarkannya produk-produk baru PT TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang 
Surakarta dilihat dari  neraca saldo premi yang diterima perusahaan dan premi yang 
harus dibayarkan, dilengkapi dengan tanggapan dan saran dari Kepala Cabang PT 
TASPEN (PERSERO) Surakarta. 
Menyadari pentingnya jaminan keselamatan bagi ASN yang mengabdikan diri 
pada negara, PT TASPEN (PERSERO) ditunjuk langsung oleh pemerintah untuk 
mengelola dua produk baru penyejahtera ASN, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dan 
Jaminan Kematian. Diharapkan dengan adanya produk-produk ini ASN tidak lagi 
merasa khawatir ketika melaksanakan dinas karena pemerintah benar-benar menjamin 
langsung kehidupan mereka. 
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer berupa neraca saldo 
premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian PT TASPEN (PERSERO) 
Kantor Cabang Surakarta dan data sekunder berupa referensi-referensi penunjang serta 
wawancara dengan Kepala Cabang dan Kepala Verifikasi Kas dan SPJ PT TASPEN 
(PERSERO) Kantor Cabang Surakarta. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, 
peserta dan masyarakat pada umumnya sedikit memiliki gambaran mengenai dua 
produk baru PT TASPEN (PERSERO).  
 Kata kunci : evaluasi, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian 
 
 
ABSTRACT 
PRODUCT EVALUATION OF JAMINAN KECELAKAAN KERJA AND 
JAMINAN KEMATIAN IN PT. TASPEN (PERSERO) BRANCH OFFICE OF 
SURAKARTA 
 
NABYLLA OKTAVIASARI PARIYANA 
F3614074 
 
 The aim of this research is for evaluate almost 2 years of PT TASPEN 
(PERSERO) new launched products in Branch Office of Surakarta analyzed from 
earning premiums and given premiums of their balance sheets, completed by Branch 
Leader’s opinions and suggestions.  
Aware for the importance of safe assurance for ASN who gave their all for the 
Nation, PT TASPEN (PERSERO) was chosen directly from the Government to handle 
these two ASN’s life-saver, Jaminan Kecelakaan Kerja and Jaminan Kematian. Highly 
expected from these two new products, ASN won’t feel anxious for taking charge of 
the service because the Government truly assuring their lives. 
 In this research, author using primary datas in the form of PT TASPEN 
(PERSERO) Branch Office of Surakarta’s premiums’ balance sheets of Jaminan 
Kecelakaan Kerja and Jaminan Kematian, and secondary datas in the form of advance 
references and Branch Leader also SPJ and Cash Verification’s Leader’s interview 
results. Highly expected with this research, customers and Indonesian citizen in general 
had a little more knowledges of these two new launched products of PT TASPEN 
(PERSERO). 
 Keywords : evaluation, Jaminan Kecelakaan Kerja, and Jaminan Kematian 
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